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El continent europeu, que havia 
viscut una llarga etapa d’expansió 
durant els segles XV i XVI, va caure 
en el XVII en una crisi profunda 
que comprenia aspectes polítics, 
econòmics, sanitaris i, com a 
conseqüència de tots ells, també 
demogràfics. Epidèmies i sequeres 
convivien amb les tensions derivades 
de la confrontació religiosa i les 
ambicions dels monarques, que van 
tenir el seu punt àlgid en la Guerra 
dels Trenta Anys. Tot i així, aquest 
període també va registrar avenços 
notables en diverses disciplines 
del coneixement que van posar les 
bases de la ciència moderna. Les 
figures capdavanteres de Galileu 
i Newton no van ser casos aïllats: 
el perfeccionament d’instruments 
de precisió, com ara el telescopi, 
el termòmetre, el baròmetre 
i el microscopi, va permetre 
grans avenços en els terrenys de 
l’astronomia (amb noms rellevants 
com els de Tycho Brahe i Johannes 
Kepler), la física (amb Torricelli) i la 
Retaule de l’ermita de Sant Antoni de Riudoms, coronat el 1745. 
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7pensament, de la ciència i de les arts, 
i, finalment, de la política. 
El temps del Barroc –que bé podem 
considerar, doncs, una etapa decisiva 
en la història de la cultura occidental– 
abraça, amb algunes diferències 
segons els països, des de les acaballes 
del segle XVI fins a la meitat del XVIII. 
Pel que fa a les arts, en el transcurs 
d’aquest període se n’accentua 
l’aspecte funcional; d’una banda, la 
capacitat de commoure l’espectador 
mitjançant la grandiositat i l’efectisme 
va venir molt bé al projecte 
contrareformador de l’Església 
catòlica, compromesa, des del Concili 
de Trento, en una evangelització 
intensiva que contrarestés l’impuls 
de la Reforma empresa per Martí 
Luter. D’una altra, la pintura sobre 
taula es va anar convertint en un 
mitjà d’enaltiment de les monarquies 
absolutistes i un signe de distinció per 
a cortesans i aristòcrates.
Uns cànons estètics nous 
També en el camp de la pintura 
química (on cal citar Boyle, Mariotte 
i Papin). En el camp de la filosofia, 
el segle comença a imposar la 
supremacia racionalista enfront 
de l’antiga tradició escolàstica: 
noms il·lustres com els de Leibniz, 
Descartes, Pascal i Locke van donar 
un impuls molt notable a l’evolució 
del pensament occidental. I, pel que 
fa a la música, el XVII pot considerar-
se, amb tot mereixement, un dels 
moments culminants de tota la 
història, amb compositors com 
Bach, Händel, Vivaldi o Purcell, 
entre molts d’altres. En aquest 
marc, Catalunya va viure l’esclat de 
l’escola montserratina, amb la figura 
capdavantera de Joan Cererols.
Un dels trets que caracteritzen la 
mentalitat d’aquell temps és la posició 
de frontissa entre un món antic, encara 
amarat de poderoses reminiscències 
medievalitzants en la pràctica totalitat 
dels àmbits, i l’obertura gradual a una 
societat moderna, traçant camins a la 
Il·lustració que, un segle més tard, va 
sacsejar amb força tots els dominis del 
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es detecten signes de la fricció entre 
plantejaments vells i nous: durant 
segles, artistes i artesans s’havien 
confós en una institució comuna, 
que eren els gremis; a les darreries 
del segle XVI i, sobretot, al llarg del 
XVII, s’obre pas, entre els pintors, 
una voluntat de promoció social que 
reivindica el component artístic que 
la seva pràctica requereix, al mateix 
nivell, per exemple, que el conreu de la 
música i de les lletres.
Respecte del Renaixement, la 
pintura guanya en complexitat i 
asimetria, i en un realisme que es 
manifesta particularment en els 
gestos dels personatges i en el fet que 
les persones eren retratades sense 
idealitzar-ne ni el rostre ni la figura. 
També es caracteritza per un domini 
magistral de la llum, que pren una gran 
importància en el quadre i en sotmet 
algunes parts a l’ombra –tècnica que 
es coneix amb el nom de tenebrisme–, 
mentre que l’escena principal queda 
sovint en primer pla. Els contorns del 
dibuix, extraordinàriament precisos 
8que el XVII va experimentar una 
forta expansió dels ordes i la creació 
de convents nous, i tot això es va 
traduir en una demanda remarcable 
de pintura que va fer de l’Església el 
millor client de la majoria de pintors. A 
banda d’això, l’alta noblesa mantenia 
l’afany col·leccionista d’inspiració 
humanística: a més de pintures, també 
mobles, tapissos, joies, rellotges, 
brocats i llibres formaven part del 
bigarrat patrimoni que atresoraven 
les famílies pertanyents a les elits. 
Així mateix, a mesura que avança el 
segle, va consolidant-se una classe 
emergent, la burgesia urbana, amb 
una forta aspiració d’ascens social i, 
per tant, de refinament i de gust per 
les arts. 
Podem dir, doncs, que la pintura 
del XVII segueix una continuïtat amb 
la darrera generació del segle anterior, 
fil conductor d’una assimilació que 
es va consolidant gradualment, dels 
fonaments de la doctrina naturalista 
difosa des del segle XV com a ideal de 
les arts figuratives.
La pintura barroca a Catalunya
La documentació que ens ha 
pervingut posa de manifest la vitalitat 
dels nombrosos tallers, que estaven 
organitzats en una estructura que 
formaven el mestre, els oficials i 
els aprenents i on no eren rars els 
matrimonis entre l’oficial i la filla del 
mestre, a fi d’assegurar la continuïtat 
de l’obrador. Així mateix, s’observa 
el fet que, enmig d’un col·lectiu 
nombrós de pintors, destaquen les 
figures d’alguns mestres per la seva 
ambició artística, potència expressiva 
i finesa cromàtica. La font principal 
d’informació que permetia als artistes 
dimensió, la profunditat i el volum. La 
tècnica hegemònica és la pintura a l’oli 
damunt llenç.
Els objectes tractats són ben 
diversos: referents bíblics i mitològics, 
escenes quotidianes, retrats, 
paisatges, natures mortes... A més, 
l’art barroc tendeix a mostrar el 
moment culminant, el més dramàtic, 
de qualsevol esdeveniment, substituint 
així la placidesa renaixentista per una 
intensitat apassionada. Les figures 
humanes s’omplen de sensualitat i 
adquireixen un dinamisme impetuós, 
semblen captades en un moviment 
que dóna força a l’escena, com si els 
elements del món inanimat cobressin 
vida fins a esdevenir protagonistes 
del quadre. En la mesura que exigeix 
una gran habilitat tècnica, l’art barroc 
afavoreix el lluïment dels artistes.
També es practica, tot i que en 
menor mesura, l’al·legoria clàssica, 
el retrat de personatges, les natures 
mortes i els paisatges, aquests darrers 
més escassament, ja que, a l’època, 
la pintura paisatgística era tinguda 
com un gènere menor, de caràcter 
merament decoratiu.
Una part molt important de la 
pintura barroca és de caràcter religiós, 
vinculada a la vida monàstica, i és 
en l’estil renaixentista, comencen 
a difuminar-se; les gradacions 
esdevenen més subtils i l’artista va a 
la recerca d’un efecte dramàtic que 
incideixi en l’ànim de l’espectador. 
Una altra característica distintiva 
la trobem en la utilització dels 
clarobscurs, que contrasten amb 
l’ús de colors vius; de fet, la voluntat 
de contrast, com una manera de 
subratllar la contradictòria condició 
humana, entre el dolor i el plaer, entre 
l’ascetisme i l’exuberància, entre la 
consciència de la fugacitat del temps 
i l’anhel d’eternitat, és a l’essència 
mateixa de l’ànima barroca. Potser 
per això es un art que posseeix una 
intensa capacitat de trasbalsar l’ànim. 
També en la pintura, el tema del 
temps adquireix una gran importància. 
Les formes són voluptuoses i plenes 
d’expressivitat i dramatisme. El color 
esdevé el protagonista principal de la 
pintura, i deixa el dibuix en segon pla. 
S’incrementa el domini de la tercera 
«Aquest període 
també va registrar 
avenços notables en 
diverses disciplines 
del coneixement que 
van posar les bases de 
la ciència moderna»
Estàtua dedicada a Antoni Viladomat, al passeig de Lluís 
Companys de Barcelona. 
Font: Viquipèdia.
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la seva cultura gràfica la constituïen 
els llibres, gravats i estampes que 
arribaven procedents dels diversos 
focus culturals europeus. D’altra 
banda, els pintors acostumaven a 
alternar feines de més volada creativa 
amb d’altres més modestes, de mer 
ofici i amb finalitat estrictament 
lucrativa, com ara pintar escuts 
heràldics o decorar monuments 
efímers, tan habituals en l’art barroc.
L’art del retaule, que ja havia 
adquirit preponderància en el 
Renaixement, arriba a atènyer l’edat 
d’or en el barroc i, en el seu procés 
de creació, el paper dels pintors 
era rellevant, ja que la policromia 
constituïa un dels aspectes més 
significatius del conjunt. Aquesta 
activitat –per a la qual s’emprava 
carbó vegetal, resines, oli de llinosa i 
goma aràbiga, entre d’altres materials– 
requeria una especialització, atès que 
es tractava d’una feina particularment 
delicada.
El poeta i dramaturg Francesc 
Fontanella, en uns versos de la seva 
peça teatral Lo desengany, enumera 
els que, de ben segur, eren els pintors 
de més anomenada del moment: 
«Vinga lo tento i paleta, / vinguen 
colors i pinzells, / vinguen Ros, Arnau, 
Ripoll, / Casanoves i Cuquet; / i per 
millor retratar-la / oh! qui en aquest 
punt tingués / de Guirro lo colorit / la 
destresa d’Altissen...»
Repassem tot seguit alguns dels 
pintors més destacats que va donar 
Catalunya en el període barroc. A 
despit de les diferències estilístiques 
que poden trobar-se entre ells, tenen 
en comú el fet que, enmig d’uns 
trets generals assenyalats pel gust 
de l’època, van ser capaços de fer 
prevaler la personalitat artística pròpia 
i constitueixen l’expressió, a casa 
nostra, d’una estètica que va amarar 
els salons i les capelles d’Europa i, 
de retruc, dels territoris d’ultramar 
colonitzats pels europeus.
Tres pintors formats a fora 
Francesc Ribalta (Solsona 1565 – 
València 1628), va passar els primers 
anys a la seva vila natal, però, sent 
encara un nen, es va traslladar amb la 
família a Barcelona, on va transcórrer 
la seva primera etapa formativa. Cap 
als disset anys va viatjar a Madrid, 
on va rebre la influència dels pintors 
castellans i italians que treballaven a 
El Escorial. A les darreries del segle 
s’estableix a València on, sota la 
protecció del virrei Joan de Ribera, 
comença a adquirir reputació. L’any 
1607 és membre del col·legi de pintors 
de València. Entre els anys 1613 i 
1615 viu a Itàlia, circumstància que 
provoca una evolució del seu estil, 
que aprofundeix en el naturalisme, 
alhora que tendeix a una simplificació 
compositiva i cromàtica. Els 
estudiosos de Ribalta el consideren 
l’introductor al País Valencià de 
l’estil que origina l’escola de pintura 
barroca valenciana. Pot veure’s obra 
seva, entre d’altres centres d’arreu 
del món, al Museu de Belles Arts de 
València, al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya de Barcelona, al Museo del 
Prado de Madrid, a la National Gallery 
de Londres i a l’Ermitage de Sant 
Petersburg; és en aquest museu rus, 
precisament, on es troba el quadre 
Crucifixió, datat l’any 1582, en què 
Ribalta va afegir a la signatura el 
sobrenom «Català».
Miquel Serra (Tarragona, 1658 – 
Marsella, 1733), orfe de pare i fugint 
d’una infantesa plena de dificultats, va 
anar a raure a la cartoixa d’Escaladei, 
on va ser acollit per Joaquim Juncosa, 
que li va fer de mestre. Amb ell va 
estar-se a Roma i, més endavant, 
també va residir i treballar a Nàpols 
i a Gènova, abans d’instal·lar-se a 
Marsella el 1676. Amb els anys, va 
anar consolidant el seu prestigi artístic 
i la seva projecció social: el 1686 va 
col·laborar amb Jean-Baptiste Lully 
dissenyant els decorats per a l’òpera 
Phaéton. En el tombant de segle, 
viatja a París, on és nomenat per Lluís 
XIV pintor de les galeres i és rebut a 
l’Académie Royale de Peinture de París 
(1704). Serra va ser un home culte, 
amant del teatre i de la música, i autor 
d’una obra extensa que reflecteix, de 
Sant Sebastià, de Joaquim Juncosa, figura que es troba al 
Museu de Reus. 
Font: Viquipèdia. 
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De Pere Cuquet no se’n coneix 
amb certesa el lloc i l’any de 
naixement, però sí la dada que va 
morir a Barcelona el 1663. Autor del 
retaule major de l’església de Sant 
Feliu de Codines (1636), va treballar 
principalment a Barcelona: estances 
del Consell de Cent (1647 – 1648), 
claustre de Sant Francesc de Paula 
i El concili d’Efes per a la sagristia 
del Carme. El seu estil es caracteritza 
per l’ús correcte del dibuix, colors 
de tonalitats fortes, amb clarobscurs 
accentuats i composició simètrica, 
amb un cert hieratisme. Dins la 
col·lecció permanent del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya poden 
contemplar-se una pintura i un dibuix 
de la seva autoria.
Antoni Viladomat (Barcelona, 
1678 – 1755) era fill d’un daurador 
que treballava realitzant retaules en 
col·laboració amb diferents artistes de 
l’època. El 1693 s’incorpora al taller de 
Joan Baptista Perramon, amb el qual 
va obtenir, als vint-i-quatre anys, el 
mestratge. El 1698 decora l’església 
dels jesuïtes de Tarragona i el 1703 
pinta la capella de Sant Pau de la Casa 
de la Convalescència de Barcelona. 
Va fer algunes de les pintures de la 
Capella dels Dolors de la Basílica de 
Santa Maria de Mataró: els quadres 
dels evangelistes, els apòstols i el 
Via Crucis. Dos dels seus cicles més 
celebrats poden veure’s al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya; es tracta 
de vint pintures sobre la vida de 
Sant Francesc d’Assís i Les Quatre 
Estacions. També hi ha obres seves a 
les col·leccions de la Reial Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i 
al Museu de Montserrat. Recentment 
ha estat ratificada l’autoria de 
1733. A la seva ciutat natal hi té un 
museu dedicat i també poden veure’s 
obres seves al Museu Nacional d’Art 
de Catalunya i al Louvre, entre d’altres 
col·leccions. 
Els qui es van quedar
Joaquim Juncosa (Cornudella 
de Montsant, 1631 – Reus, 1708) va 
començar a aprendre l’ofici ajudant el 
seu pare, Joan Juncosa, autor de la 
decoració de la cúpula del santuari de 
la Mare de Déu de la Misericòrdia, a 
Reus. El 1660 va ingressar a Escaladei, 
on va realitzar algunes obres. Fa 
alguns sojorns, primer a Roma i més 
tard a Mallorca, on pinta una sèrie de 
quadres a la cartoixa de Valldemossa. 
Després de tenir alguns conflictes amb 
el Sant Ofici i amb el seu mateix orde, 
va decidir retirar-se a la vida eremítica. 
Té algunes obres a la Reial Acadèmia 
de Belles Arts de Sant Jordi i al Museo 
del Prado, entre d’altres col·leccions. 
manera inequívoca, l’esperit i l’estètica 
del Barroc europeu.   
Jacint Rigau (Perpinyà, 1659 – 
París, 1743), pertanyia a una família 
de pintors i va venir al món pocs 
mesos abans de la signatura del Tractat 
dels Pirineus. Després d’uns anys 
d’aprenentatge a la seva ciutat natal, 
va traslladar-se a Lió i el 1681, disposat 
a triomfar a la cort, va arribar a París, 
on  l’any següent guanyà el concurs 
de l’Académie Royale de Peinture et 
de Sculpture amb el quadre Caïm 
construint la ciutat d’Anoc. Aviat va 
adquirir anomenada com a retratista 
de personalitats destacades, la qual 
cosa, al seu torn, el va ajudar a ser 
reconegut, artísticament i socialment, 
en els cercles més influents de la 
capital francesa, on va arribar a pintar 
el rei Lluís XIV. Convertit en un dels 
pintors amb més prestigi d’Europa, el 
1687 ingressa a l’Académie Royale, de 
la qual acabà esdevenint rector l’any 
L’adoració dels Pastors, de Pere Cuquet, que es troba al Museu de Manresa. 
Font: Viquipèdia.
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Viladomat en dues pintures que es 
conserven al convent de les Carmelites 
Descalces de Lleida. El seu traç, d’una 
emotivitat continguda, revela una 
capacitat excel·lent per al dibuix, 
i també la influència que va rebre 
d’escultors i argenters, amb els quals 
va col·laborar a bastament. Viladomat 
va interposar dos plets contra el 
Col·legi de Pintors, en defensa de la 
seva condició de pintor llicenciat sense 
haver de pertànyer a l’organització 
gremial, i els va guanyar tots dos. La 
ciutat de Barcelona l’honora amb un 
carrer que porta el seu nom i amb 
una estàtua situada al passeig de 
Lluís Companys, davant del Parc de la 
Ciutadella.
Francesc Tramulles (Perpinyà, 
1717 – Barcelona, 1773). De família 
de pintors, va ser deixeble d’Antoni 
Viladomat. Va estudiar a Madrid i a 
París. Va tenir diverses intervencions 
destacades en treballs escenogràfics 
per al teatre de la Santa Creu i en 
ornamentacions públiques transitòries 
que commemoraven el pas de 
personatges importants per Barcelona. 
El 1754 va ingressar a l’Acadèmia de 
San Fernando a Madrid i al Col·legi de 
Pintors de Barcelona. Algunes de les 
seves pintures que es conserven, com 
les de la capella de la Concepció de 
la catedral de Tarragona o els quadres 
de la catedral de Barcelona –dos a la 
capella de sant Marc i dos dedicats 
a sant Esteve–, permeten establir el 
seu estil, elegant en el dibuix i delicat 
en el color. També és l’autor d’alguns 
aiguaforts.
Manuel Tramulles (Barcelona, 
1715 – 1791). No va assolir el nivell 
artístic del seu germà Francesc, però 
va deixar algunes obres d’interès; en 
el Museu Nacional d’Art de Catalunya 
es troba una col·lecció de dibuixos 
seus, al llapis de plom o a grafit. Va 
exercir una intensa activitat docent i 
entre els seus deixebles s’hi compta 
Francesc Pla, conegut com «El 
Vigatà» pel fet de ser fill de la capital 
d’Osona. Pla és un dels pintors més 
destacats dels classicisme català, 
autor d’algunes pintures al Palau 
Moja i al Palau Savassona (l’estatge 
actual de l’Ateneu Barcelonès), entre 
d’altres obres.
Joan Arnau i Moret (Barcelona, 
1603 – 1693). Va anar a estudiar a 
Madrid durant un temps, però després 
es fa fincar a Barcelona, on va obrir un 
taller que va assolir molta reputació. 
És autor del retaule major de Sant 
Esteve del Coll i va intervenir en 
les pintures de la capella de Santa 
Caterina de Girona. També va treballar 
pel príncep Joan Josep d’Àustria. El 
retaule de sant Esteve és una de les 
obres primerenques del pintor, una 
composició en què ajunta escenes 
de la vida de sant Esteve amb les 
del Sant Sopar o l’Oració a l’hort. El 
retaule del Castell de Vilassar de Dalt 
també és obra seva.
Pere Lluís Pasqual i Gaudí 
(Vilafranca del Penedès, 1556 – 
Escaladei, 1621). Després de professar 
a la cartoixa d’Escaladei el 1595, va 
treballar en diverses pintures per 
a la seva decoració, així com a les 
cartoixes de Montalegre, Portaceli i 
Las Cuevas (Sevilla), on va ocupar-
se de pintar dues sèries dedicades a 
les vides de la Mare de Déu i de sant 
Bru; aquesta darrera es va copiar i va 
ser enviada a la Grande Chartreuse, la 
casa mare de l’orde cartoixà. Pasqual 
va gaudir de molt prestigi en el seu 
temps: sembla que les autoritats 
van pensar en ell per decorar amb 
pintures el Saló de Sant Jordi del 
Palau de la Generalitat, però l’obra, 
finalment, no es va portar a terme. 
«Un dels trets que 
caracteritzen la 
mentalitat d’aquell 
temps és la posició 
de frontissa entre un 
món antic i l’obertura 
gradual a una 
societat moderna, 
traçant camins a la 
Il·lustració»
Retrat de Ramon Llull fet per Francesc Ribalta, 
albergat al Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
Font: Viquipèdia.
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Pasqual Bailon Savall (Berga, 
cap a 1650 – Barcelona, 1691). Va 
traslladar-se a Barcelona on és autor, 
entre d’altres obres, de diverses 
pintures per a la capella de Sant Pere 
Nolasc i Sant Ramon de la catedral 
(1688). Així mateix, va pintar el 
sostre de la capella de sant Benet 
del monestir de Sant Cugat del 
Vallès, que representa la glorificació 
amb l’escut del monestir sostingut 
per àngels. Sembla que Antoni 
Viladomat va ser deixeble seu durant 
uns tretze anys. 
Pere Crusells (1672 – cap a 1742). 
Format al taller del mestre Josep 
Vives, va ser membre de la Junta de 
Pintors que es va formar el 1717. Una 
de les seves obres més destacades 
és Retrat d’una dona amb els Atributs 
de Diana, conservada al MNAC. Els 
seus treballs expressen una forta 
influència de l’art de l’època. També 
va conrear la pintura miniaturista. A 
la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi se’n conserva un Èxtasi de 
Sant Francesc.
També hi ha constància de 
l’activitat d’altres pintors com Gaspar 
Altisent, autor del sarcòfag de Sant 
Ermengol, a la Seu d’Urgell; Pau 
Priu, autor de les pintures de la sala 
capitular de la catedral de Barcelona; 
Melcior Nogués, que va pintar les 
voltes de l’església barcelonina dels 
sants Just i Pastor; Pau Alenyà, Lluís 
Gaudín o Francesc Vives.
Un pintor nascut a Castella 
Juan Andrés Ricci (Madrid,       
1600 – Montecassino, 1681), fill de 
pare bolonyès, va ingressar en l’orde 
benedictí al Monestir de Montserrat 
l’any 1627 i hi va passar prop de 
catorze anys, en el transcurs dels quals 
va pintar diverses obres, la major 
part de les quals van perdre’s en les 
destruccions que va patir el cenobi 
durant la Guerra del Francès. El seu 
oli Mare de Déu de Montserrat amb 
monjos, ermitans i escolans, exposat 
al Museu de Montserrat, és valorat 
unànimement pels experts com una 
de les obres més remarcables de la 
pintura catalana del període. Ricci 
també va deixar escrits diversos 
tractats sobre arquitectura i geometria. 
La fi d’una època
Cap al darrer terç del segle XVIII, 
un conjunt de circumstàncies van 
confluir per donar pas a la fi del Barroc 
i obrir la porta al corrent neoclàssic, el 
qual, al seu torn, tampoc no va trigar 
gaires dècades a veure’s superat pel 
romanticisme. 
L’any 1775, en un context de 
puixança econòmica, es crea a 
Barcelona l’Escola Gratuïta de Disseny, 
per part de la Junta de Comerç. 
Aquesta institució va acollir aviat un 
bon nombre d’alumnes procedents 
de molts indrets del país. Des de 
1744 existia ja a Madrid l’Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, 
les activitats de la qual es basaven 
en pintura, arquitectura, escultura i 
gravat. Oficialment, tenia el propòsit 
de convertir la matèria artística en 
matèria d’estudis reglats, superant 
així el model anterior d’aprenentatge 
en el taller; en la pràctica, tanmateix, 
acomplia amb el propòsit de dictar 
càtedra en qüestions d’art, amb el 
mateix esperit uniformitzador amb 
què es regia la política espanyola en 
tots els àmbits. De fet, el reglament 
de l’Academia prohibia l’existència 
de qualsevol altre centre públic 
d’ensenyaments artístics si no 
disposava de l’aprovació reial. I és 
que, en el marc de l’absolutisme 
borbònic, tot allò que sorgia de 
la Cort irradiava una influència 
poderosa sobre els cercles de la 
noblesa i, més enllà, en la societat 
dels territoris perifèrics.
També els descobriments de 
Pompeia i Herculà, que van assolir 
un ampli ressò en la societat d’aquell 
temps i van desvetllar un nou 
interès, en els cercles cultivats, per 
aprofundir en el coneixement del 
món antic, van influir en l’expansió 
del neoclassicisme. Aquesta estètica 
es pot considerar com l’art de la  
Il·lustració, que s’emmirallava en la 
Grècia antiga i en la Roma republicana 
per trobar-hi els valors morals que 
aspirava a implantar en la societat. 
No ha d’estranyar, doncs, que amb els 
nous corrents la pintura trobés motius 
d’inspiració en els fets i llegendes 
provinents del món clàssic. La 
mitologia i el paisatgisme van guanyar 
protagonisme amb el nou corrent.
«Paulatinament, els 
motius barrocs i la 
sensibilitat que els 
empenyia van anar 
perdent vigor, i les 
formes classicitzants es 
van anar ensenyorint 
de totes les vies 
d’expressió artística»
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Paulatinament, els motius barrocs 
i la sensibilitat que els empenyia 
van anar perdent vigor, i les formes 
classicitzants es van anar ensenyorint 
de totes les vies d’expressió artística, 
tot i que, en el medi rural i entre 
els estaments més allunyats de la 
influència oficialista, el gust per 
l’art barroc va perdurar una mica 
més. Els estudis sobre aquesta 
època a Catalunya, i més encara a 
propòsit de la cultura i de les arts, 
havien estat més aviat escassos 
i superficials fins que, d’algunes 
dècades ençà, s’han produït treballs 
molt estimables que han començat 
a il·luminar-lo. La pèrdua gradual de 
poder polític i, per tant, d’influència; 
els prejudicis estètics que ha hagut 
de suportar, durant molt de temps, 
l’art d’aquella època –sotmès per la 
historiografia romàntica a l’anatema 
de la grandiloqüència– i potser també 
el fet que el barroc català, en general, 
és més sobri, menys espectacular, que 
el d’altres territoris, hi deuen haver 
contribuït. Cal sumar encara, a aquests 
elements adversos, la destrucció 
que han patit, en diferents episodis 
d’aldarulls i revoltes, algunes de les 
obres dels nostres artistes del XVII i 
del XVIII. 
En tot cas, i pel que fa a la pintura, 
tot allò que n’hem pogut conèixer fins 
avui ens revela que, si no va haver-hi 
a Catalunya, certament, pintors de la 
talla dels més grans exponents barrocs 
–Caravaggio, Velázquez, Rubens, 
Vermeer, Rembrandt...–, és ben segur 
que el nivell mitjà dels nostres artistes 
i la vitalitat creativa dels obradors 
es poden considerar perfectament 
homologables amb el panorama que 
podia observar-se, en conjunt, en la 
pintura europea de l’època.  
La capella de Sant Benet al monestir de Sant Cugat del Vallès, la qual conté pintures de Pasqual Bailon Savall. 
Font: Viquipèdia.
